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ABSTRAK 
I Gusti Ayu Made Ditha Sukmaningtias NRP. 1423015185. Efektivitas 
Buletin Integritas PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk sebagai Sarana 
Pemenuhan Kebutuhan Informasi Karyawan. 
 
 
Kehadiran media internal (buletin) menjadi perpanjangan tangan 
sebuah perusahaan kepada publik internal. Buletin Intergritas merupakan 
sarana serta wadah  segala informasi mengenai perusahaan bagi karyawan 
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. Pengelola media internal (buletin) dapat 
mempertahankan eksistensi salah satunya dengan melihat konten dari media 
internal yang menjadi pilihan pembaca untuk melanjutkan membaca atau 
tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah buletin Integritas 
efektif sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi karyawan. Hasil 
penelitian menunjukkan 76% karyawan menyatakan bahwa buletin Integritas 
efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi dilihat dari enam indikator 
yakni significant,magnitude, aktualitas, proximity, human interest, dan 
prominent yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Media Internal, Nilai Berita 
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ABSTRACT 
 
I Gusti Ayu Made Ditha Sukmaningtias NRP. 1423015185. The effectiveness 
of “Bulletin Integritas” PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. as a means of 
fulfilling the information needs for employees. 
 
 
The presence of internal media (bulletin) become an extension of the 
hands of a company to the internal public. “Buletin Integritas” is a means as 
well as container of all information about the company for employees of PT 
Catur Sentosa Adiprana Tbk. The internal media. Manager (bulletin) can 
maintain the existence of one of these by looking at the content of the internal 
media which is the choice of the reader to continue reading or not. The 
problem in this research is whether the “Buletin Integritas” is effective as a 
means of fulfilling the information needs of employees. The results showed 
76% of employees stated that the “Buletin Integritas” is effective in meeting 
the needs of information seen from the six indicators i.e. significant, 
magnitude, actuallity, proximity, human interest, and prominent which were 
used as indicators in this study. 
 
 
Key Words: Effectiveness, Internal Media, News Value 
